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Планирование деятельности на долгосрочную и краткосроч-
ную перспективу становится востребованным в настоящее время, 
в условиях перехода к рыночной экономике. Бизнес-план является 
тщательно подготовленным, структурированным документом, в ко-
тором описаны цели и задачи, которые необходимо решить пред-
приятию, технико-экономические показатели предприятия и/или 
проекта в результате их достижения и методы достижения постав-
ленных целей [3. с. 207]. В нем содержится анализ рынка, оцен-
ка сильных и слабых сторон проекта, информация о продукции, 
услугах и потребителе. Основные ценности заключаются в том, 
что бизнес-план:
• в условиях конкуренции предоставляет возможность опре-
делить жизнеспособность проекта;
• проработки решений по развитию;
• имеет ориентиры, в соответствии с которыми предприни-
матель будет работать на этапе развития фирмы;
• служит важным инструментом информирования заинтере-
сованных внешних лиц (спонсоры, банки и т. д.);
• усиливает внутреннюю коммуникацию (получение мотива-
ции на выполнение и поддержку).
Бизнес-план — это объективная оценка собственной предпри-
нимательской деятельности предприятия и важный инструмент 
производства продукции  в соответствии с потребностями рынка 
и сложившийся ситуации [2, с. 11]. В отличие от плана бизнес-план 
отражает развитие какого-либо одного направления. Существует 
два направления:
1) внутреннее — подготовка заказчику информационного до-
сье, программ реализации проектного предложения и оценки ре-
зультатов на каждом этапе его реализации;
2) внешнее — информирование о финансовых, технических, 
организационно-экономических преимуществах внешнего инве-
стора и прочих заинтересованных организаций.
Бизнес-план можно представить как неотъемлемую часть 
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стратегического планирования и как руководство по исполнению 
и контролю, т. к. данный документ позволяет управлять бизнесом. 
Бизнес-план нужно рассматривать как инструмент внутрифирмен-
ного управления и процесс планирования [4, с. 25].
Категории участников проекта, для которых предназначен биз-
нес-план:
1) менеджеры — создатели бизнес-плана, разработка кото-
рого, помимо результатов, позволяет получить очевидные преиму-
щества от самого процесса планирования;
2) собственники, лица, заинтересованные в развитии фирмы. 
Используют бизнес-план как инструмент воздействия на менедже-
ров для достижения целей;
3) кредиторы — обычно банки, для них бизнес-план служит 
обязательным документом, подтверждающим коммерческую вы-
году проекта. Им необходимо знать перспективы отдачи от их вло-
жений;
4) другие деловые партнеры.
В настоящее время бизнес-планирование — это форма озна-
комления кредиторов, спонсоров и других партнеров с проектом, 
где им предлагается принять участие.
От размеров и сферы грядущего проекта зависит структура 
бизнес-плана. Состав и детализация его зависят от характера соз-
даваемого предприятия.  Например, если предприятие производ-
ственное, то на состав и детализацию бизнес-плана повлияет вид 
товара и то, для кого данный товар будет выпускаться: для произ-
водителей или потребителей. Структура бизнес-плана схожа с ин-
вестиционным проектом, особенно в той его части, где проводит-
ся обоснование инвестиционного замысла. Типичный бизнес-план 
состоит из следующих разделов [7, с. 124]:
1) резюме — краткое изложение основной информации 
о проекте, его концепция и возможные перспективы; 
2) история бизнеса организации — основные данные о пред-
приятии, его сферы деятельности. В данном разделе отражаются 
проблемы, которые стоят в настоящее время;
3) характеристика объекта бизнеса организации — описание 
продукции предприятия с позиции потребителя;
4) анализ бизнес-среды организации — анализ и исследова-
ние рынка, конкуренции на нем;
5) план маркетинга — важный раздел бизнес-плана. 
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Для его написания команде, создающей проект, необходимо про-
вести маркетинговые исследования: исследование рынка, анализ 
конкурентной среды, определение ключевой и ценовой стратегий;
6) производственный план — краткое описание особенно-
стей технологического процесса изготовления продукции или ока-
зания услуг;
7) организационный план — описание персонала проек-
та, инициаторов, их доли в управлении проектом, квалификацию 
и оплату менеджеров проекта, а также мотивацию персонала. 
8) финансовый план — планирование финансового обеспе-
чения деятельности фирмы и наиболее эффективного использо-
вания денежных средств на основе оценки текущей финансовой 
информации и прогноза объемов реализации товаров на рынках 
в последующие периоды.
Список разделов и их содержание в каждом конкретном слу-
чае может дополняться либо уточняться в зависимости от усло-
вий, в которых функционирует фирма.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что качественно 
разработанный бизнес-план может служить эффективным инстру-
ментом достижения целей проекта. Этот документ позволяет ясно 
представить уровень, которого может достичь проект, планировать 
процесс перехода из исходного состояния в желаемое. 
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